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La presente  investigación tiene como objetivo determinar  en qué medida influyen las Rutas 
de Aprendizaje en los Logros de desempeño de los estudiantes,  de la Institución educativa 
Fernando Belaunde Terry de secundaria, desde  la perspectiva docente, en la institución estatal 
del  Centro Poblado Menor  de San Antonio – Moquegua en el año 2016; y se planteó la 
hipótesis: las Rutas de Aprendizaje influyen significativamente en los logros de desempeño de 
los estudiantes, de secundaria, desde la perspectiva docente, en  la Institución educativa 
“Fernando Belaunde Terry” del Nivel Secundario del  Centro Poblado Menor  de San Antonio 
– Moquegua, en el año  2016. La presente investigación es un estudio de tipo correlacional 
explicativo porque se analiza relaciones causa efecto, con un diseño Transeccional 
correlacional causal. La muestra estuvo integrada por 21 docentes de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del Centro Poblado Menor de san Antonio 
- Moquegua. Las técnicas de recolección de datos empleadas fueron la encuesta y la 
observación sistemática; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre las rutas de 
aprendizaje  y el  cuestionario sobre los logros de desempeño del estudiante. La investigación 
llegó a determinar que existe influencia significativa (p<0.055) de las rutas de aprendizaje en 
los logros de desempeño de los estudiantes en la institución educativa Fernando Belaunde 
Terry de secundaria de “San Antonio”, en el año 2016, cuyos valores generales son: r=,260** 
y r2= ,260**. Las conclusiones se interpretan en términos aplicados para seguir haciendo uso 
pertinente de las rutas de aprendizaje para elevar los logros de desempeño de los estudiantes, 
coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 
Palabras Clave: Las rutas de aprendizaje, logros de desempeño de los estudiantes, 














This research aims to determine to what extent influence Routes Learning Achievement student 
achievement, high school, from the teaching perspective, the state institution of the Town Centre 
Retail San Antonio - Moquegua in 2016; and the hypothesis raised: learning paths significantly 
influence the achievement of student achievement, high school, from the teaching perspective, the 
Educational Institution "Fernando Belaunde Terry" Secondary Level Town Center Retail San Antonio 
- Moquegua in 2016. this research is an explanatory correlational study because cause and effect 
relationships, causal transectional a correlational design is analyzed. The sample consisted of 21 
teachers of Secondary Education of School Fernando Belaunde Terry of Town Center San Antonio 
Minor - Moquegua. The data collection techniques used were the survey and systematic 
observation; instruments used were the questionnaire on learning routes and the questionnaire on 
the achievements of student performance. The investigation came to determine that there is 
significant influence (p <0.055) routes learning achievements of student performance at the school 
Fernando Belaunde Terry secondary "San Antonio" in 2016, whose general values are: : r=,260** y 
r2= ,260**. The findings are interpreted in terms applied to continue making appropriate use of 
learning paths to raise the achievements of student performance, coinciding with previous studies 
and theoretical foundations. 
 
Keywords: learning paths, achievements student performance significantly, educational 
perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
